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Игошев Борис Михайлович… сначала студент, а с 1970 
года сотрудник Уральского государственного педагогического 
университета (до 1993 года – Свердловского педагогического ин-
ститута). С 1973 года – старший преподаватель физического фа-
культета, совместно с Д. М. Комским развернувший работу сту-
денческого конструкторского бюро. 
В 1988 году Борис Михайлович защищает диссертацию на 
звание кандидата педагогических наук, в 1993 - присвоено звание 
профессора.  
В настоящее время Б. М. Игошев является действитель-
ным членом Академии информатизации, Международной Акаде-
мии наук педагогического образования (МАНПО), заслуженным 
работником высшей школы Российской Федерации. 
До декабря 2004года занимал должность проректора по 
научной работе и международному сотрудничеству. А с 2005 го-
да – ректор УрГПУ. 
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К моменту своего назначения Борис Михайлович проявил 
себя как организатор коллектива единомышленников, как руко-
водитель, у которого есть идеи, цели, есть способность зажечь и 
вдохновить коллег и подчиненных, у которого есть силы и воля, 
чтобы осуществить задуманное. 
Помимо деловых и высокопрофессиональных качеств ад-
министратора, ученого и педагога, Борис Михайлович обладает 
широкими и глубокими знаниями в области мировой культуры. 
Он не только «физик» (классный специалист в своей профессио-
нальной научной отрасли), но в  равной мере и «лирик» (обладает 
широкой эрудицией в смежных и гуманитарных областях знаний 
и в искусстве). Разумное сочетание этих качеств делает их обла-
дателя гармонически развитой личностью с энциклопедическими 
знаниями, способной руководить именно университетской 
наукой и образованием, представленными широким спектром 
естественных, технических, гуманитарных дисциплин. 
Административная, организаторская, педагогическая дея-
тельность Бориса Михайловича в истекшие годы и в настоящее 
время – известна всем. В этом указателе представлены плоды его 
научной деятельности. 
Указатель составлен по принципу соблюдения хроноло-
гии. Состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 
перечень научных работ и публикаций,  вторая – учебно-
методических статей, пособий, методических рекомендаций. 
Вспомогательным аппаратом, предназначенным для более 
быстрого поиска информации является указатель авторов, соста-
вителей, редакторов. 
Большинство работ просмотрены de visu. Некоторые 
сборники просмотреть не удалось, в тексте они помечены *. Все 
описания осуществлены в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 «Биб-
лиографическая запись. Заголовок» и ГОСТ 7.1-2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание».  
Мы благодарим за помощь в создании указателя Ирину 
Альфредовну Степанову и Валентину Николаевну Булах. 
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1. Научные работы 
 
1. Игошев Б. М. Кружок технической кибернетики в школе / 
Б. М. Игошев // Детское техническое творчество : тез. межвуз. 
науч.-практ. конф. / Владимир. пед. ин-т. – Владимир, 1970. –      
С. 106 – 108.  
 
2. Комский Д. М. О политехнической направленности рабо-
ты творческих технических кружков / Д. М. Комский, Б. М. Иго-
шев // Проблемы политехнического обучения : сб. науч. тр. / 
Свердл. пед. ин-т. – Свердловск, 1972. – Вып. 2. – С. 117 – 130.  
 
3. Розенталь О. М. Электромагнитное излучение, сопровож-
дающее замерзание водного аэрозоля / О. М. Розенталь,                
Б. М. Игошев // Физика аэродисперсных систем : межведомств. 
науч. сб. – Киев, 1973. – Вып. 9. – С. 12 – 17.  
 
4. Игошев Б. М. Содержание внеклассной работы по техни-
ческой кибернетике в старших классах средней школы /       Б. М. 
Игошев // Совершенствование преподавания физики, астрономии 
и общетехнических дисциплин в педагогическом институте / 
Свердл. гос. пед. ин-т. – Свердловск, 1976. – С. 162 – 164. – 
(Научные труды ; сб. 277) .  
 
5. Игошев Б. М. Модели кибернетических устройств для 
школьных технических кружков / Б. М. Игошев, Д. М. Комский // 
Совершенствование преподавания физики, астрономии и обще-
технических дисциплин в педагогическом институте / Свердл. 
гос. пед. ин-т. – Свердловск, 1976. – С. 160 – 161. – (Научные 




6.  Игошев Б. М. Объекты практических работ в кружке тех-
нической кибернетики / Б. М. Игошев, Д. М. Комский // Совер-
шенствование содержания и методов обучения: сб. науч. тр. / 
АПН СССР. – М., 1981. * 
 
7. Игошев Б. М. Ознакомление учащихся с элементами тех-
нической кибернетики во внеучебной работе / Б. М. Игошев,      
Д. М. Комский // Совершенствование содержания и методов обу-
чения : сб. науч. тр. / АПН СССР. – М., 1981. * 
 
8. Игошев Б. М. Ознакомление учащихся с микропроцессор-
ной техникой во внеучебной работе / Б. М. Игошев, В. Монакова 
// Пути повышения качества обучения : тез. науч.-практ. конф. / 
АПН СССР. – М., 1983. * 
 
9. Игошев Б. М. Техническое творчество и реформа школы / 
Б. М. Игошев // Нар. образование. – 1985. – № 7. – С. 86 – 87.  
 
10. Игошев Б. М. Использование микрокалькулятора как 
объекта в школьном техническом кружке / Б. М. Игошев // Мате-
риалы конференции молодых ученых, посвященной проблемам 
совершенствования преподавания естественно-математических 
дисциплин : сб. тез. науч. конф. / АПН СССР. – М., 1985. * 
 
11. Кузнецов А. А. Изучение элементов автоматизации и 
микропроцессорной техники на уроках физики и во внеурочной 
работе / А. А. Кузнецов, Б. М. Игошев // Применение ЭВМ для 
обеспечения учебного процесса : сб. тез. науч. конф. / Свердл. 
гос. пед. ин-т. – Свердловск, 1985. – С. 182.  
 
12. Кузнецов А. А. Овладение компьютерной грамотностью 
в процессе технического творчества / А. А. Кузнецов, Б. М. Иго-
шев // Совет. педагогика. – 1986. – № 2. – С. 29 – 32.  
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13. Игошев Б. М. Ознакомление учащихся во внеклассной 
работе с элементами вычислительной техники / Б. М. Игошев,    
Д. М. Комский // Оптимизация процесса обучения физике в сред-
ней школе : сб. науч. тр. / Владимир. пед. ин-т. – Владимир, 1986. 
* 
14. Игошев Б. М. Усиление практической направленности 
обучения информатики и ВТ на основе ее связи с курсом физики / 
Б. М. Игошев, И. Рязанцева // Совершенствование методов обу-
чения предметам естественно-математического цикла : сб. тез. 
науч. конф. / АПН СССР. – М., 1986. * 
 
15. Игошев Б. М. Организация практических работ в техни-
ческих кружках компьютерного профиля / Б. М. Игошев, И. Ря-
занцева // Совершенствование методов обучения предметам есте-
ственно-математического цикла : сб. тез. науч. конф. / АПН 
СССР. – М., 1986. * 
 
16. Дик Ю. К. Межпредметные связи на внеклассных заняти-
ях по физике / Ю. К. Дик // Межпредметные связи курса физики в 
средней школе / под ред. Ю. И. Дика, И. К. Турышева. – М., 1987. 
– С. 143 – 179. 
     В ст. на с. 172 использован материал, подгот. Б. М. Иго-
шевым и Д. М. Комским. 
 
17. Комский Д. М. Система технических кружков по элек-
тронике, автоматике, информатике, вычислительной и микропро-
цессорной технике для учащихся общеобразовательной средней 
школы / Д. М. Комский, Б. М. Игошев // Электронно-
вычислительная техника в преподавании дисциплин физического 
цикла : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., г. Омск,                





18. Игошев Б. М. Ознакомление учащихся с микропроцес-
сорной техникой при изучении физики в средней школе /            
Б. М. Игошев, Д. М. Комский // Электронно-вычислительная тех-
ника в преподавании дисциплин физического цикла : тез. докл. 
всесоюз. науч.-практ. конф., г. Омск, 16–18 сент. 1987 г. –      
Омск, 1987. – Ч. 1. – С. 117 – 118.  
 
19. Игошев Б. М. Организация практических работ в техни-
ческих кружках компьютерного профиля / Б. М. Игошев,            
Д. М. Комский // Электронно-вычислительная техника в препода-
вании дисциплин физического цикла : тез. докл. всесоюз. науч.-
практ. конф., г. Омск, 16–18 сент. 1987 г. – Омск, 1987. – Ч. 1. – 
С. 131 – 133.  
 
20. Игошев Б. М. Усиление практической направленности 
обучения информатике и ВТ на основе связи с курсом физики /   
Б. М. Игошев, Л. Б. Игошева // Электронно-вычислительная тех-
ника в преподавании дисциплин физического цикла : тез. докл. 
всесоюз. науч.-практ. конф., г. Омск, 16–18 сент. 1987 г. –      
Омск, 1987. – Ч. 1. – С. 30 – 31.  
 
21. Игошев Б. М. Подготовка студентов к ознакомлению 
учащихся с микропроцессорной техникой в курсе физики средней 
школы / Б. М. Игошев // Использование физического эксперимен-
та и ЭВМ в учебном в учебном процессе : сб. науч. тр. / Свердл. 
гос. пед. ин-т. – Свердловск, 1987. – С. 68 – 75.  
 
22. Игошев Б. М. Изучение вычислительной техники во вне-
классной работе по физике и технике в старших классах средней 
школы : дис. … канд. пед. наук в форме науч. докл. : 1300.02 /    
Б. М. Игошев ; АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов 





23. Игошев Б. М. Организация познавательной деятельности 
учащихся во внеклассной работе / Б. М. Игошев, Л. И. Белявская 
// Материалы рабочего совещания по педагогической практике : 
сб. материалов совещ. / Свердл. гос. пед. ин-т. – Свердловск, 
1990. * 
 
24. Игошев Б. М. Самостоятельное изучение учащимися эле-
ментов ЭВТ в процессе практических работ в техническом круж-
ке / Б. М. Игошев, А. Усова // Организация и формы самостоя-
тельной работы студентов и учащихся : сб. тез. науч.-практ. со-
вещ. / Новосиб. пед. ин-т. – Новосибирск, 1990. * 
 
25. Игошев Б. М. Организация самостоятельной работы сту-
дентов физического факультета по курсу «Технология материа-
лов» / Б. М. Игошев, А. Усова // Организация и формы самостоя-
тельной работы студентов и учащихся : сб. тез. науч.-практ. со-
вещ. / Новосиб. пед. ин-т. – Новосибирск, 1990. * 
 
26. Игошев Б. М. Разработка методического обеспечения 
внеклассной работы по физике и технике в области электроники, 
автоматики и электронно-вычислительной техники / Б. М. Иго-
шев, Д. М. Комский // Психолого-педагогические проблемы 
научно-технического творчества учащихся : сб. тез. науч.-практ. 
конф. / Нежин. пед. ин-т. – Нежинск, 1990. * 
 
27. Игошев Б. М. Техническое творчество и компьютерная 
грамотность школьников / Б. М. Игошев, Д. М. Комский // Пси-
холого-педагогические проблемы научно-технического творче-
ства учащихся : сб. тез. науч.-практ. конф. / Нежин. пед. ин-т. – 







28. Игошев Б. М. Специализация студентов педвуза по теме 
«Руководитель внеклассной работы по физике и технике и техни-
ческого творчества учащихся» / Б. М. Игошев, Д. М. Комский // 
Психолого-педагогические проблемы научно-технического твор-
чества учащихся : сб. тез. науч.-практ. конф. / Нежин. пед. ин-т. – 
Нежинск, 1990. * 
 
29. Игошев Б. М. Изучение элементов электронно-
вычислительной техники в процессе практических работ в физи-
ко-техническом кружке / Б. М. Игошев, Н. Бальцюк // Компью-
терные технологии в учебно-воспитательном процессе в школе и 
вузе : сб. тез. всесоюз. науч.-практ. конф. / Свердл. гос. пед. ин-т. 
– Свердловск, 1990. * 
 
30. Игошев Б. М. Комплексное изучение преобразование ин-
формации на ПЭВМ и объектах технического конструирования / 
Б. М. Игошев, Н. Бальцюк // Компьютерные технологии в учебно-
воспитательном процессе в школе и вузе : сб. тез. всесоюз. науч.-
практ. конф. / Свердл. гос. пед. ин-т. – Свердловск, 1990. * 
 
31. Игошев Б. М. Развитие творческой активности будущих 
учителей физики в учебном курсе «Техническое конструирова-
ние» / Б. М. Игошев, В. Извозчиков // Физика в системе совре-
менного образования : сб. тез. всесоюз. науч.-практ. конф. / Рос. 
пед. ун-т. – Ленинград, 1991. * 
 
32. Игошев Б. М. Подготовка социальных педагогов по спе-
циализации «Организация технического творчества учащихся на 
спецфакультете пединститута» / Б. М. Игошев // Профессиональ-
ная подготовка социального педагога : материалы Всерос. семи-
нара-совещ., 5–8 февр. 1992 г., г. Екатеринбург / под ред.             




33. Игошев Б. М. Основные положения построения учебного 
плана специализации «Социальный педагог – организатор техни-
ческого творчества учащихся» / Б. М. Игошев // Профессиональ-
ная подготовка социального педагога : материалы Всерос. семи-
нара-совещ., 5–8 февр. 1992 г., г. Екатеринбург / под ред.             
Б. И. Игошева. – М., 1992. – С. 22 – 23.  
 
34. Игошев Б. М. Блок специальных дисциплин в системе 
подготовки социального педагога – организатора технического 
творчества учащихся / Б. М. Игошев // Профессиональная подго-
товка социального педагога : материалы Всерос. семинара-
совещ., 5–8 февр. 1992 г., г. Екатеринбург / под ред. Б. И. Игоше-
ва. – М., 1992. – С. 40 – 41.  
 
35. Игошев Б. М. Подготовка социального педагога к разви-
тию технической творческой деятельности учащихся в курсе 
«Методы решения технических задач» / Б. М. Игошев // Профес-
сиональная подготовка социального педагога : материалы Всерос. 
семинара-совещ., 5–8 февр. 1992 г., г. Екатеринбург / под ред.      
Б. И. Игошева. – М., 1992. – С. 43.  
 
36. Игошев Б. М. Педагогическая практика в системе подго-
товки социальных педагогов – организаторов технического твор-
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